




















































構造の測定結果では 〔100〕, 〔110〕の他に, 〔100〕か
ら約 180,ll-120のところにもディップがあり,これら
は 〔310〕, 〔510〕方向の表面のチャネリングと解釈され
る｡ C(4×12)構造は, 単位メッシュが理想表面の 24倍
と大きいが,その中で多様なサイ トにABが吸着 しているた
めに顕著なチャネリングディップが現れないと考えられる｡







14. EffectsofDiscreteness in aModelofPolyacetylene






のモデル SSHモデルから出発 して,連続化極限をしてTI｣M モデルに移行する過程で往来無
視されてきた格子変位のacousticの成分を,摂動的に考えてみた｡その結果,acousticな成
分に対する解析的表式が求まったほか,それに関連 してバンドの底に局在状態が出来ている事
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